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Indira Adilia. D1213038. Penggunaan Smartphone dan Kepuasan Khalayak (Pengaruh 
Psikologi Sosial, Motif dan Pola Penggunaan Media Smartphone Terhadap Kepuasan 
Penggunaan Media Smartphone di Kalangan Mahasiswa Non Reguler Ilmu Komunikasi 
FISIP Angkatan 2013 – 2015 Universitas Sebelas Maret Surakarta). Program Studi 
Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret. 2017. 
Kehadiran media dalam kehidupan khalayak menjadi hal yang penting. Khalayak dapat 
memperoleh apa saja yang mereka inginkan dan butuhkan melalui berbagai media yang ada. 
Banyak bentuk-bentuk teknologi baru dalam komunikasi yang sudah dekat dengan kita. Saat 
ini, di masyarakat luas kebanyakan sudah menggunakan smartphone atau gadget yang sudah 
terkoneksi dengan internet. Informasi dan berita terbaru seputar dunia sudah bisa kita akses 
melalui smartphone tersebut. Indonesia akan melampaui 100 juta pengguna smartphone pada 
tahun 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh psikologi sosial, motif dan pola 
penggunaan smartphone terhadap kepuasaan penggunaan smartphone di kalangan mahasiswa 
non reguler ilmu komunikasi angkatan 2013 -2015 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP), 
Universitas Sebelas Maret. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah uses and 
gratifications. Dengan populasi sebanyak 231 orang dan 70 diantaranya menjadi sampel 
penelitian ini. Data pada penelitian ini dikumpulkan dengan metode penyebaran kuisioner, 
lalu diolah dan dianalisis menggunakan analisis regresi linier ganda. Pengujian signifikansi 
menggunakan uji t untuk hipotesis pertama dan kedua serta uji F untuk hipotesis ketiga. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa variabel faktor psikologi sosial dan 
motif mempunyai pengaruh yang paling kuat terhadap kepuasan penggunaan smartphone 
yaitu dengan nilai signifikan 0,000 dibandingkan dengan variabel pola penggunaan media 
smartphone yang nilai signifikannya 0,033. Kemudian, apabila kedua variabel independen 
yaitu faktor psikologi sosial, motif dan pola penggunaan media smartphone digabung, maka 
nilai yang diperoleh yaitu 0,000 terhadap variabel dependen yaitu kepuasan penggunaan 
media smartphone dan tentu saja bernilai positif. Sementara, koefisien determinasi yang 
diperoleh adalah 0,569 atau 56,9%. Nilai tersebut cukup besar dan sisa dari nilai tersebut 




Kata Kunci: uses and gratifications, smartphone, psikologi sosial, motif, pola penggunaan 












Indira Adilia. D1213038. Smartphone Usage and Audience Satisfaction (Influence of 
Social Psychology, Motivation and Pattern of Smartphone Media Usage Against 
Satisfaction of Smartphone Media Usage among Non-Regular Students Communication 
Science FISIP Force 2013 - 2015 Sebelas Maret University Surakarta).Communication 
studies, the Faculty of Social and Political Science. Sebelas Maret University. 2016. 
 
The presence of media in the lives of audiences becomes important. Audience can get 
whatever they want and need through various media that exist. Many new forms of 
technology in communication are already close to us. Currently, in the wider community 
most are already using smartphones or gadgets that are connected to the internet. Latest 
information and news around the world we can access through the smartphone. Indonesia will 
surpass 100 million smartphone users by 2018. 
 This study aims to determine the effect of social psychology, the motive and the 
pattern of smartphone use to the satisfaction of smartphone usage among non-regular students 
of communication sciences 2013-2015 Faculty of Social and Political Sciences (FISIP), 
Sebelas Maret University. The theory used in this research is uses and gratifications. With a 
population of 231 people and 70 of them being samples of this study. Data in this study were 
collected by questionnaire distribution method, then processed and analyzed using multiple 
linear regression analysis. Testing significance using t test for first and second hypothesis and 
F test for the third hypothesis. 
 Based on the results of research, it can be seen that the variables of social 
psychological factors and motives has the most powerful influence on smartphoe usage 
satisfaction that is with significant value 0,000 compared with variabel usage pattern of 
smartphone media which is a significant value of 0,033. Then, if both independent variables 
are social psychology factor of moyive and pattern of usage of smartphone media combined 
then the value obtainde is 0,000 to the dependent variable namely the satisfaction of 
smartphone media usage and of course a positive value. While the coefficient of 
determination obtained is 0,569 or 56,9%. The value is quite large and the rest of the value is 
43,1% influenced by other factors not included in the variables in this study. 
 
 
Keywords: uses and gratifications, smartphones, social psychology, motives, usage patterns 
and satisfaction of smartphone media usage. 
 
 
 
